帝国司法省による法定相続法案の展開と挫折(1) by 伊藤 司








1 1938 主l~ 12 fJの雪妥当主宮草案
2 ランゲによるj比'l'iJ





































1) 扮稿 fナチスJilJにおける法定総統分および遺留分の改正論議(1) …ドイツ法ア
カデミー相続法委員会の審議の検討一一 J j認1法学32巻3・4合併号 (2009{ド3月)
51室参照c
2) 以上の関係については， Vgl. Hans Hattenhauer， Die Akademie fur Deutschc~ら
Recht (1933-1944)， JuS 1986，680，682. 
3) 翻訳として舟矯諒一訳 5民法典との決JUJ(火上手惇f言殺 1944年)があるつ
54 
子任医i夜Ji去告による法定十日続法案の展開と tl~折(1)
4) Vgl. Hans Hattenhauer， Das NS-Volksgesetzbuch， inFS Rudolf Gmur zum 70. 











































続分の 2分の lであり， 13GBと{何ら変化がない。特徴的であるのは，先ほ




































































判を展開する G すなわち， r最終的な 4分の 1の記分の短所は，私見では，
再婚の場合にそれほど心配が増大するわけではない。私は次のような影響が
あるものと考える:子とともに桔読する場合に，安は遺留分として 8分の I





















































































































































































ないc ただし第 2文が追加され，第 32条が参照されている。内容的には以























































トリア民法 i35条ないし i3i条の内筏{こ対応し， また， この規定は全血と半
j扱の冗弟対:妹がいる場合にも対むしており，栴続法委員会もそのような取扱
























































る。O1Jえば， BGB はこの制度に少なくとも 47笛条をさいており(独民2100












































































































































191211'4月よらブレーメンで1&'j'IJ'1ヲとなる 1937 il'(こベルリン上級地方j火、i可 f~ff主、j'IJ
'(Cとなる代 1962if'. 1バブレーメンで死亡。以上のJI必たにつき， Vgl. ¥¥'erner Shllbert 
(el. al)令 Ak‘.1dCl11icfur lklltschcs Recht 1守33-1ザ45Protokolle der八lIsschusse，Band 
JI 1. 8， ErlヲrcchtallsschllG1I1d AlIsメζhugfur schadensersatzrccht (:'¥axhtrag)， 1996 
S.l入'l[-lll.
3) ¥' gl. Schreibcn、01¥・ogels¥"()m 23. 12. 1守38an Karl Howr， in¥γerner Schubert 
(hrsg.)， Das Familiclト undErbrecht unter dem :'¥ationalsozialismus， Allsgc¥¥'ahlte 






4) ¥' gl. Schrciben壬on¥'ogel古¥'Om23.12.1938 an Hcinrich Lange， in ¥¥'crner Schll 
bert (111・sg.)，λa. O. S.433. 
5) Stellllngnahmc ¥'on Hcinrich Lange (Vorsitzender des Erbrechtausschusscs del 
r¥kadcmic fur Deutschcs Recht) ¥"011 16. und 26.1.193ヲzumEntwurC， in Wernel 
74 
子安問主司法省による法定相続法3誌の湖沼と強折口)
Schubert (hrsg.l， Das Familiεn-und Erbrecht unter dem N立tionalsozialismus，Aus-
gewahlte Quellen zu den wichtigsten Gesetzen und ProjektenぷISden I¥linisterialak-
ten， 1993， S.434tI以下では， Stellungnahmeで引用する 3
6) Stellungnahme， S.I34 
7) Lange， Die Ordnung der gesetzlichen Erbiolge， 2.Denkschrift des Erbrechtsaus-
schusses der Akademie fur Deutschens Recht， Arbcitsberichte der Akademie fur 
Deutsches Recht herausgegenen von dem Prasidenten der Akademie fur Deutsches 
Recht Reichsministεr ])r. Hans Frank Nr. 7， 1938. S.434.参照むなお，以下ではli守秘
i云utぶこ本設をと ftrJ2綴校舎jで51fちする。
8) m 2報告i!f60
9) ti~ 2 報告j-~li 59-60]'f， 189 H参照C
10) Stellungnahme， S.436. 
11) Stellungnahme， a.a. O. 
12) 以上:こっき， Vgl. Stcllungnahme， a.a. O. S.436-7. 
13) 以とにつき， Vgl. Stellungnahme，乱立.O. S.437-8. 
14) Stellung口ahme，a. a. O. S.438. 
15) 第2報告m146ないし 147支参照。
16) Vgl. Stellungnahme， a岨a.O‘S.442.
17) 以上につき， ¥' gl. Stcllungnahme， a.a. O. S.442-3. 
18) Neufassung dcs Enれvurfs¥'om 4.3. 1ヲ39zu eincl1l C;esetz ubel‘Erbfolge und 
Pl1ichttcilsrccht， in Werner Schubert (hrsg.)， Das Familien-und Erbrecht unter 
dem 0iationalsozialisl1us， Ausgewahlte Quellen zu den wichtigsten Gesetzen und 
Proiekten aus den I¥!inisterialakten， 1ヲ3，S.455ff. 以下Neuiassungで51Jfjするつな
お，条文のi翻訳は参考として後述する。
Iヲ) Nεuぬssung，'1.'1.0. S.473ff 
20) 以上:(こっき， Vgl. Neuiassung，呂.a. O. S.473-.1. 
21) 第 2~H5{li 36-39 }室。
22) 災以lfassung，司.a.O‘S.476.
23) 総務けーチス郊における法径約絞分および泣WI分の改正論議行) ドイツ法ア
カデミ -1怖をte?，去委員会の審議の検討一一一j潟iJ.l法学 32毛主3・4合併号 (2009王手 3f=j) 
26 笈参n~lc
24) Vgl. Neut:lssung， a.a. O. S.477 
15) 第 2報告行Ji133支参Jl託。
26) 第2報告J154 1'1 参!l~L
27) 以上{こっき， Vgl. 0ieufassung， a.a.O. S.4ii-8 
28) 以上につき， Vgl. Neu五lSll1g，a. a. O. S.485. 
iコ
29) 以とにつき， Vgl. ~cut~lssung， a. a. O. S.485. 
30) 以ヒ{こっき， Vgl. ~εufassung， a. a. O. S.486-I 
〔参考〕
① 1938年 12月の参事官草案 (Rcferententwurfvom [)czcmber 1守38zu einem Cesctz 
uber Erbfolge und Pt1ichtteilsrecht (RJ1¥O，原文{え WernerSchubert (hrsg.l， Das Famili-
en-und Erbrccht unter dem ~ationalsozialismus，八usgewählte Quellen zu den wichtigsten 









































































































(3) 第 1.反および第 2墳は，被相続人の専属であるが生存配偶者の卑属でない者
には適用しない。
(以下第 62条まで 日間
(2) 1939 年 3 月 4Bの法定相続および遺留分に関する法律案(Ì'\èut~lssung des Entω 
¥VUI・ts¥'0111 4.3.1939 zll einem Gesetz註berErbfolge und Pt1ichtteilsrecht，原文は， ¥Verner 
Schubεrt (hrsg.)， D立Sf乱milien-und Erlラrechtllnter dem NationalsozialisI11s，八lS-


































































































































(3) 第 p員および第 2項{ま，被相続人の卑属で‘あるが生名子配偶者の卑!誌でない者
にはi薮flしない。






























(5) 第 43条 5項を7準用する p
〔以下第 62条まで i賂〕
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